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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor keuangan dilihat dari 
perspektif teori Fraud triangle terhadap manajemen laba, dengan dimoderasi oleh 
Good Corporate Governance. Faktor keuangan terdiri dari free cashflow, leverage 
dan profitabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan 
pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelilitian ini adalah bank yang terdaftar 
aktif di BEI pada periode tahun 2016-2018. Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel dalam 
penelitian adalah 102 bank dengan kriteria yaitu bank yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2016-2018, bank yang melaporkan laporan tahunannya di Bursa 
Efek Indonesia selama tiga tahun berturut-turut mulai tahun 2016 sampai 2018, 
bank yang melakukan dan melaporkan hasil self assessment atas pelaksanaan tata 
kelola perusahaan, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Analisis data 
menggunakan regresi linear berganda dan regresi moderasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel Free cash flow berpengaruh positif terhadap 
manajemen laba, variabel leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, 
Variabel Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dalam 
penelitian ini, variabel GCG tidak mampu memoderasi hubungan variabel-
variabel faktor keuangan terhadap Manajemen Laba. 
Kata kunci : manajemen laba, faktor keuangan, tata kelola perusahaan, bank 







The objective of the study was to examine the effect of financial factors to 
earning management, within Good Corporate Governance as a moderator 
variable. Financial factor variables used Fraud triangle perspective theory that 
consisted of Free cash flow, leverage and profitability. The research was  a 
quantitative research used descriptif method. The population on the study were 
banks that actively listed on the IDX period 2016 to 2018. The sample was taken 
by purposive sampling method. The number of samples in the study were 102 
banks with criteria: banks listed on Indonesia Stock Exchange, reported their 
annual reports on the Indonesia Stock Exchange, and reported Corporate 
Governances self assesment results, referring to Otoritas Jasa Keuangan (OJK)’s 
regulation in period 2016 to 2018. Data analysis used multiple linear regression 
and moderation regression. The results showed that Free cash flow had a positive 
effect on earnings management, the leverage had no effect on earnings 
management, and the profitability had a negative effect on earnings management. 
In this study, the GCG variable was not able to moderate the relationship between 
financial factors to earnings management. 
Keywords: earnings management, financial factors, corporate governance, IDX 
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